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Ovogodišnji XIII. Dani povijesti nose simboličan naslov krovne teme – „Tamna strana povijesti“. 
Isti su se održali od 15. do 17. svibnja 2019. godine, odmah po završetku 4. Okruglog stola studija po-
vijesti u Hrvatskoj. Užurban i sadržajem prepun tjedan izrodio je brojnim novim poznanstvima, spo-
znajama i novim temama za razgovor i raspravu. Budući da su Dani povijesti trajali tri dana, svatko 
je za sebe mogao pronaći ono što ga zanima i doći poslušati ili se uključiti kao aktivni sudionik dana. 
Također, valja naglasiti da smo kao Udruga studenata povijesti – ISHA Zadar, ponukani prošlogodiš-
njim iskustvom o potica-
nju interdisciplinarno-
sti, ponosni na činjenicu 
da se ove godine, više 
nego ikada, povećao 
broj studenata s drugih 
odjela Sveučilišta u Za-
dru, ali i studenata koji 
su nam pristigli s drugih 
Sveučilišta iz Hrvatske i 
Bosne i Hercegovine.
Dane povijesti služ-
beno je kratkim govo-
rom otvorio pročelnik 
Odjela za povijest Sve-
učilišta u Zadru doc. dr. 
sc. Zlatko Begonja i za-
želio nam sreću u budućim projektima. Prvi dan bio je predviđen za predavanje izv. prof. dr. sc. Kri-
stijana Jurana na temu „Progoni vještica u hrvatskim zemljama od 15. do 18. stoljeća“ nakon čijeg 
su se izlaganja pokrenula brojna pitanja vezana uz naslov izlaganja. Sljedeći dan bio je predviđen za 
izlaganja profesora, odnosno predstavljanja radionica. Ove godine odlučili smo se za četiri glavne 
radionice. Prva radionica nosila je naziv „Tragične sudbine osoba koje su obilježile prošlost“, a nju je 
predstavio dr. sc. Mateo Bratanić, profesor s Odjela za povijest Sveučilišta u Zadru. Tema njegovog 
predavanja bila je „Marija Antoaneta – razvratna kraljica ili tragična sudbina“. Iduća radionica zvala 
se „Bapske priče – praznovjerja i legende“, a nju je predstavio dr. sc. Mateo Katić, profesor s Odje-
la za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, a tema njegovog izlaganja bila je „Folklor kao 
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izvor znanja – vjerovanja i predaje“. Treća po redu radionica zvala se „Povijesne katastrofe velikih 
razmjera“. Tu radionicu predstavio je dr. sc. Branko Kasalo, profesor s Odjela za povijest Sveučilišta 
u Zadru, intrigantnim naslovom „Katastrofa – trenutak preokreta“. Posljednja radionica, ali ne i naj-
manje važna, bila je izuzetno zanimljiva i nosila je naziv „More – plavi bezdan povijesnih kataklizmi“. 
Predstavljač ove radionice bio je dr. sc. Branimir Vukosav, profesor s Odjela za geografiju Sveučilišta 
u Zadru, a njegovo izlaganje nosilo je naslov „More kao poprište političko-teritorijalnih prijepora 
– primjer hrvatsko-slovenskog pograničkog spora“. Nakon svakog izlaganja pokrenula se rasprava 
među studentima, postavljala su se brojna pitanja i teze.
 Posljednji dan ovogodišnjih XIII. Dana povijesti bio je predviđen isključivo za studente, tijekom 
kojega su studenti izlagali svoje teme za koje su se odlučili, nakon kojih su uslijedile konstruktivne 
rasprave. Po završetku izlaganja tema, voditelji radionica dali su konačan zaključak i time su XIII. 
Dani povijesti bili službeno zatvoreni. 
Nakon završetka užurbanog tjedna umor se nije osjetio, a profesori i studenti bili su zadovoljni 
aktivnostima provedenim na našem Odjelu. Povodom toga nema se više što nadodati, osim da 
će se u narednim Danima povijesti i drugim manifestacijama vedar duh, angažiranost, pozitivna 
atmosfera i konstruktivne rasprave još više poticati te da će se broj prijavljenih studenata zasigurno 
svake godine povećavati. 
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